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ABSTRACT  
The word has a history; The words by nature are telling history because the nature of 
the word and its mechanism of action are inherent in the nature of change. These 
changes have been periodically taken into preferred action beyond the memory of time 
and society. These changes involve the development of the language itself. The 
grandiloquence research on the glossary of diction or phraseology that has been taking 
place since the last century has set the stage for the endorsing of the myth and 
uniqueness of Tamil in the order of world languages. This article elucidates the 
linguistic richness of the epistles and the villanelle compositions based on the tenuous 
words found in the Purananuru, alone, one of the oldest literary works in Tamil. 
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ஆ ிரியர் குறிப்பு 
முறைவர் சு. சுஜா இவர் சென்றைப் பல்கறலக்கழகத் தமிழ் இலக்கியத்துறையில் 
முதுமுறைவர் பட்டம் மமற்சகாண்டுவருகிைார். ஆழ்ந்த ெங்க இலக்கிய ஈடுபாடும் 
புலறமயும் சகாண்டவர். கைடாவில் நறடசபற்ை தமிழியல் மாநாட்டில் (Tamil Studies conference 
2014) கலந்துசகாண்டு கட்டுறை வழங்கியுள்ளார். மமலும் நாற்பதுக்கும் மமற்பட்ட ஆய்வுக் 
கட்டுறைகறளயும் எழுதியுள்ளார். ‘தமிழ்த் சதாகுப்பு மைபு - எட்டுத்சதாறகப் பனுவல்கள்’, 
‘ெங்கப் பனுவல்கள்: சதாகுப்பு மைபு - திறைமைபு’, ‘தமிழியல்: சமாழியும் சவளியும்’ ஆகிய 
நூல்கறள சவளியிட்டுள்ளார். 
 
முன்னுமை 
ஒரு இைத்தின் வளர்ச்ெிறய அளவிட்டுக்காட்டும் அறடயாளமாக சமாழிக்கருவி 
செயல்படுகிைது. சூழல், காலம் ஆகிய காைைிகளுக்கு ஏற்ப வளர்ச்ெியும் மாற்ைமும் 
அறடவது சமாழியின் தைித்துவம்மிக்க அறடயாளச்ெிைப்பாகவும் உள்ளது. இலக்கியத்தின் 
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சபாருள்புலப்பாடு நறடயழகு, சொற்செைிவு முதலாை சமாழிதல் திைன்களால் ஒரு சமாழி 
தைிச்ெிைப்றபயும் சபறுகின்ைது. உலகச் செவ்வியலிலக்கிய மைபில் ெங்க இலக்கியங்கள் 
தமிழ் சமாழி, இைத்தின் தைிச்ெிைப்புமிகுந்த பண்பாட்டுப் பதிவுப் சபட்டகமாக அறமவமத 
இதற்குத் தகுந்த ொன்று. ெங்க இலக்கியங்கள் என்று பகுத்துறைக்கப்படுகின்ை பதிசைட்டு 
நூல்களும் தன்ைளவில் ஏமதனும் ஒரு ெிைப்பிறைப் சபற்றுத் திகழ்கின்ைை. கருத்தியல் 
முறையிலும், எடுத்துறைப்பு முறையிலும் பல புதிய செய்திகறளயும் தைித்தன்றமறயயும் 
சகாண்ட நூலாகப் புைநானூறு உள்ளது. மமலும் சொல்லாட்ெித் திைத்திலும் 
கவைப்படுத்தப்படமவண்டிய முக்கியமாை பிைதியாகப் புைநானூறு இருக்கிைது. 
 
புறநானூற்றின் ச ாற்க ாமை 
தைித்துவம் மிகுந்த சொற்கள் ஆயிைத்து ஐநூற்றுக்கும் மமற்பட்டறவ புைநானூற்ைில் 
மட்டுமம இடம்சபற்ைிருப்பறதச் ெங்க இலக்கியச் சொல்லறடவு மூலம் நாம் அைிந்துசகாள்ள 
முடிகின்ைது (Madhayan, 2007). புைநானூற்ைின் சொற்மகாறவத் தைித்துவம் குைித்து 
மாறதயன் தைது சொல்லறடவில் விளக்குவதும் இங்கு நிறைக்கத்தக்கது. இந்தக் கட்டுறை 
புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்றுள்ள ெில சொற்கறள அடிப்பறடயாகக் 
சகாண்டறமகின்ைது. தமிழ் சமாழியின் செவ்வியல் இலக்கியச் சொல்வளத்திறை 
அறடயாளம் காட்டும் ெிறு முயற்ெியாகவும் இலக்கியப் பயில்வில் நமது கவைங்களிலிருந்து 
விலகிச் சென்றுவிடுகின்ை சொற் பதிவுகறள சமாழியியல் ஆய்வுகள் வழியாக நமது 
ஓர்றமசவளிகளுக்குள் சகாண்டுவைமவண்டும் என்ை கருத்றதயும் இக்கட்டுறை 
முன்றவக்கின்ைது.  புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்றுள்ள சதரிந்சதடுத்த சொற்கள் 
இங்கு ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளை. அவற்றை நமது வெதி கருதி கீழ்க்கண்டவாறு 
பகுத்துக்சகாள்ளலாம். 
- சபாருள் மாற்ைமறடந்த சொற்கள், 
- சபாருள் மாைாமல் புழக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுவரும் சொற்கள், 
- அரிய கறலச்சொற்கள். 
காலத்திற்மகற்பத் தன்றை மாற்ைித் தகவறமத்துக்சகாண்டு வாழும் சமாழியாக 
வளர்ந்தும் வருகின்ை சமாழிகளுள் ஒன்ைாை தமிழ் சமாழியிலும் ெில சொற்கள் உலக 
வழக்றக இழந்து பயன்பாட்டிலிருந்து மறைந்துவிட்டை. பண்பாட்டு மமாதல்கள், 
சதாழில்நுட்ப வளர்ச்ெி, மக்களின் வாழ்வியல் மதறவகள் முதலாை ெமூகக் காைைிகள் 
இதறைப் பின்ைின்று செயல்படுத்தும் ஊக்கிகளாக உள்ளை. ஆைால் ெில சொற்கள் 
வழக்சகாழியாமல் சபாருள்மட்டும் மாற்ைம் சபற்று வாழ்ந்துவருகின்ைை. ெில சொற்கள் 
பயன்பாட்டுத் மதறவகளுக்கு ஏற்பப் புதிதாக உருவாக்கம் சபறுகின்ைை. அதன்படி 
புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்றுள்ள சதரிவுசெய்யப்பட்ட சொற்கள் ெிலவற்றைப் பற்ைிய 
பதிவிறை இைிக் காைலாம் (Vaiyapurippillai, 2009;Thomas Lehmann and Thomas Malten, 1993). 
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ச ாருள் ைாறாைல் புழக் த்தில் ைழங் ப் ட்டுைரும் ச ாற் ள் 
ெில சொற்கள் கால மாற்ைத்தின் மபாதும் எந்த மாற்ைமும் இன்ைி சதாடர்ச்ெியாகப் 
பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்ைை. அத்தறகய சொற்கள் ெிலவற்றை நாம் புைநானூற்ைில் 
அறடயாளம் காட்ட முடியும். பரிெம், பறையம், பட்டிைி ஆகிய சொற்கள் இைண்டாயிைம் 
ஆண்டுகால வைலாற்ைில் எந்த மாற்ைமும் இல்லாமல் பயைித்துவருவறதப் புைநானூற்ைின் 
மூலம் புரிந்துசகாள்ளமுடியும். இன்றும் அறுபடாத வழக்மகாடு இச்சொற்கள் ெமுகத்தில் 
அதன் இருப்றபப் பதிவு செய்துவருவது கவைிக்கத் தக்கது. 
 
 ரி ம்  
இச்சொல் புைநானூற்ைின் 343ஆம் பாடலில் இடம்சபற்றுள்ளது. ‘கலந்தந்த சபாற்பரிெம் 
கழித் மதாைியாற் கறை மெர்க்குந்து’ (புைம்.343:5) என்ை வரிகளில் மைக்கலங்களில் 
சகாண்டுவைப்பட்ட சபான்ைாலாை பரிசுப் சபாருட்கள் உப்பங்கழித் மதாைிகளால் கறை 
மெர்க்கப்பட்டது பற்ைிப் பாடியுள்ளார் பைைர். மதாைிகளால் கறைமெர்க்கப்பட்ட ெிைந்த 
சபாருட்கறளப் பைிந்துவந்து சகாடுத்தாலும் தகுதிக்கு ஒப்பாதவர்கறள இவள் 
மைந்துசகாள்ள மாட்டாள் என்பது அடுத்த வரியின் சபாருள் சதாடர்ச்ெி. முற்காலத்தில் 
மைமகறள மைம்மபசுவதற்கு மகன்வடீ்டார் மைமகளுக்கு அளிக்கின்ை சபாருட்கறளப் 
பரிெம் (பரிெம் மபாடுதல்) என்று வழங்கும் வழக்கு உண்டு. இப்பாடலின் முதலிரு வரிகறளப் 
பார்க்கும்மபாது பரிெம் என்ை சொல் பரிசுப்சபாருறளயும் அடுத்த அடிகறள இறைத்துப் 
சபாருள் சகாள்ளும்மபாது சபண்றை மைம்மபசுவதற்கு அளிக்கப்படும் பரிசுக்கு அச்சொல் 
பயன்பட்டறதயும் இந்த வழக்கிற்காை முதல் எழுத்துப் பதிவாகப் புைநானூறு இருப்பறதயும் 
நாம் அைிய முடிகின்ைது. 
 
 மையம் 
மமற்குைிப்பிட்ட சொல்மபாலமவ பறையம் என்ை சொல்லும் இன்றும் நமது 
வழக்கத்தில் இருந்துவருகின்ை சொல். ஏமதனும் மதறவகளுக்காக ஒரு சபாருறளப் சபை, 
அல்லது ஒரு செயல் நிகழ்வதற்கு ஈடாக றவக்கப்பட்மடா சபற்றுக்சகாள்ளப்பட்மடா 
மதறவயுறடய சபாருறளமயா செயறலமயா செய்து சகாள்வதற்கு ஒரு கருவிப் 
சபாருறளப் பயன்படுத்துவர். அதறை ஈடாகப் சபறும் சபாருள்/ செயல் என்று வழங்குவர். 
மவற்று சமாழியிைர் கலப்பாலும் அவர்களது ெமூக ஊடாட்டத்தின் காைைமாகவும் இன்று 
இச்சொல்லுக்கு இறையாக ‘அடகு’ என்ை சொல் வழங்கப்பட்டுவருகின்ைது. இச்சொல்லுக்கு 
மநைாை சபாருளில் ‘ஈடு’ என்ை சொல் இன்றும் சதன்மாவட்டங்களில் வழக்கில் உள்ளது. 
இந்தப் பறையம் என்ை சொல் ெங்க இலக்கியங்களுள் புைநானூற்ைில் மட்டுமம 316ஆம் 
பாடலில் இடம்சபற்றுள்ளது. 
சநருறந வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்தன் 
இரும்புறடப் பழவாள் றவத்தைன்; இன்ைிக் 
கருங்மகாட்டுச் ெீைியாழ் பறையம் (புைம்.316:5-7) 
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இப்பாடலில் ஒரு பாைன் மற்சைாரு பாைறை ஆற்றுப்படுத்துகிைான். இப்பாடலின் 
மூன்று வரிகறளயும் ஒருங்மக சபாருள்சகாள்ளும்மபாது, மநற்று வந்த 
விருந்திைர்களுக்காகத் தன்னுறடய இரும்பு வாறளப் பாட்டுறடத் தறலவன் பறையமாக 
றவத்தறத அைிந்துசகாள்ளமுடிகின்ைது. 
 
 ட்டினி 
உைவு உண்ைாமல் இருக்கும் நிறலயிறைப் பட்டிைி என்ை சொல்லால் இன்றும் 
நாம் குைிக்கின்மைாம். இந்தச் சொல் புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்றுள்ள சொல்; 2381 
பாடல்களுள் ஒமை ஒரு இடத்தில் மட்டுமம பயின்று வந்துள்ள அரிய சொல். வறுறமயின் 
காைைமாகப் புலவர்கள் புைவலர்கறள நாடிச்சென்று பாடிப் பரிெில் சபற்ைது பற்ைிய 
குைிப்புகள் இலக்கியங்களுள் பைவலாக இடம்சபற்றுள்ளை. உைவு இருந்தும் அதறை 
எடுத்துக்சகாள்ளாத நிறல ெங்க இலக்கியத்தில் பல பாடல்களில் குைிக்கப்பட்டுள்ளது.  
குைிப்பாகத் தறலவி வடீ்டின் செழுறம தறலவன் வடீ்டின் வறுறம முதலாைறவ பற்ைிக் 
குைிக்கும்மபாது மமற்குைிப்பிட்ட நிறலறய ‘உண்ைாள்’ என்மை புலவர்கள் பதிவு 
செய்கின்ைைர். ஆைால், புைநானூற்ைில் கல்லாடைார் தறலயாலங் காைத்துச் செருசவன்ை 
பாண்டியன் சநடுஞ்செழியறைப் பாடிய 371ஆம் பாடலில் தன்றைப் புைக்கும் புைவலர் 
இல்லாமல் பெியால் வாடிய சபாருநன் பாண்டியைிடம் தன் நிறலறயக் கூறும்மபாது தான் 
பட்டிைியாக இருந்தறத, ‘மைந்தறலச் மெர்ந்து பட்டிைி றவகி’  (புைம்.371:2)என்று கூறுவதாகப் 
பாடுகிைார்.  
  
ைளா ம் 
‘உண்பது நாழி உடுப்பறவ இைண்டு’ (புைம்.189) என்ை பாடல் பைவலாக அைியப்பட்ட 
புைநானூற்றுப் பாடல்களுள் ஒன்று. இந்தப் பாடலில்தான், ‘சதண்கடல் வளாகம்’ என்ை 
சொற்சைாடர் இடம்சபற்றுள்ளது.  இன்று ‘மகம்பஸ்’ என்று வழங்கப்படும் சபாருண்றமயில் 
வளாகம் என்ை சொல் இப்பாடலில் இடம்சபறுகிைது. சதண்கடல் – சதளிந்த கடல், வளாகம் – 
வறளந்த அகம்/ இடம், சூழப்பட்ட பகுதி. இன்று ‘மகம்பஸ்’ என்ை வழங்கப்படும் 
சபாருண்றமக்கு இறையாை தமிழ்ச்சொல்லாக வளாகம் என்ை சொல்லிறைப் 
புைநானூற்ைில் மதுறைக் கைக்காயைார் மகைார் நக்கீைைார் இப்பாடலில் றகயாண்டுள்ளார். 
 
ச ாருள் ைாற்றைமைந்த ச ாற் ள் 
சமாழி வைலாற்ைில் பல சொற்கள் முன்பு வழங்கப்பட்ட சபாருமளாடு மெர்த்து மவறு 
சபாருண்றமகறளயும் தைதாக்கிக்சகாள்வதுண்டு. மமலும் பல சொற்கள் புதிய 
சபாருண்றமகளில் வழங்கப்படுவதுண்டு. அப்படிப் சபாருள் மாற்ைம் அறடந்த சொல்லாக 
ெீப்பு என்ை சொல் இங்கு எடுத்துக்காட்டப்படுகிைது.  
நாம் அன்ைாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் ஒரு சொல்லாக ெீப்பு உள்ளது. இச்சொல் 
புைநானூற்ைில் ஒரு இடத்தில் மட்டுமம பயின்று வந்துள்ளது. பரிபாடலிலும் இச்சொல் 
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‘மலரின் மலிர்கால் ெீப்பு இன்னு (பரி.8:54)’ என்று மலர் மைம் வசீுதல் என்ை 
சபாருண்றமயில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மபாருக்காக முற்றுறக இடப்பட்டிருந்த 
மகாட்றடக் கதவுகள் பார்ப்பைன் ஒருவைின் தூதுறைக்குப் பின்ைர் முற்றுறக நீக்கப்பட்ட 
செய்திறய இப்பாடலில் புலவர் பாடுகின்ைார். ‘ஏைியும் ெீப்பும் மாற்ைி’ என்ை இந்த வரிகளில் 
மகாட்றடக் கதவின் தாழ்ப்பாள் அல்லது நாைங்கிறயக் குைிக்கச் ெீப்பு என்ை சொல் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதவு, தாழ்ப்பாள் குைித்து ஒட்டுசமாத்த ெங்க இலக்கியங்களிலும் 
விரிவாை பதிவுகள் இடம்சபற்றுள்ளை. ஆைால் இந்தப் பாடலில் தாழ்ப்பாறளக் குைிப்பதாக 
இடம்சபற்றுள்ள இச்சொல் இன்று ஒப்பறை செய்வதற்குரிய சபாருள்களுள் ஒன்ைாக 
உள்ளது.  இன்றைய சபாருள் வழக்மகாடு ஒப்பிடும்மபாது சொற்களின் சபாருள் மாற்ைங்கள் 
வியப்பிற்குரியதாக உள்ளை. 
 
அரிய ச ாற் ள் 
தளம்பு   
மொழன் இலவந்திறகப் பள்ளி துஞ்ெிய நலங்கிள்ளி மெட்சென்ைி பாடப்பட்டுள்ள 
புைநானூற்ைின் 61ஆம் பாடலில் மருத நில அழகு எடுத்துக்காட்டப்படுகிைது. 
மருதநிலப்சபண்கள் வயல் சவளிகளில் கறளநீக்கும் காட்ெியும் அவர்களது அரிெிச் மொறு 
உைவும் பாடலுள் இடம்சபறுகின்ைை. அரிெிச் மொற்மைாடு அவர்கள் வாறள மீறைச் 
மெர்த்து உண்ணுகின்ைைர். அந்த வாறள மீன்கள் வயல்களில் தளம்பு என்கிை 
மெறுகுத்தியிைால் துண்டாக்கப்பட்டதாகப் புலவர் பாடுகிைார். மருத நில மக்களின் உழவுக் 
கருவிகளில் ஒன்ைாக இருந்த தளம்பு பற்ைிய குைிப்பிறை இந்தப் பாடல் மூலம் நாம் 
அைிந்துசகாள்ள முடிகிைது. ெங்க இலக்கியத்துள் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மமற்பட்ட 
மருதநிலப்பாடல்களும் இறவ தவிை வருைறைகளாகவும் ெில பாடல்கள் உள்ளை. 
அவற்றுள் இடம்சபைாத ஒரு சொல் புைநானூற்ைில் மட்டும் இடம்சபற்ைிருப்பது 
ெிைப்புக்குரியது. 
 
தாலம் 
சநய்யில் கடறலறய வறுத்து அதறைச் மொற்மைாடு மெர்த்துச் ெறமத்து 
உைவளித்துப் பின்ைர் பாத்திைங்கள் கழுவுவறதப் பற்ைிக் கபிலர் புைநானூற்ைின்120ஆம் 
பாடலில் குைிப்பிட்டுள்ளார். மகாய், மிடா முதலாை பல புழங்குசபாருள்கறளப் பற்ைிய 
குைிப்புகள் ெங்க இலக்கியத்தில் காைப்படுகின்ைை. ஆைால் தாலம் என்ை சொல் புதிய 
சொல்லாகப் புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்றுள்ளது. மமலும் ‘தாலம் பூெல் மமவை’ 
என்று உைவு ெறமத்த பாத்திைத்றதக் கழுவும் செயறலக் கம்பர் குைிப்பிடுகிைார். இந்த 
மவறலறயப் புைநானூற்ைில் கம்பர் குைிப்பிடுவது மபாலமவ ‘பாத்திைம் பூசுதல்’ என்று கூறும் 
வழக்கு இன்றும் சதன்மாவட்டங்களில் இருந்துவருகின்ைது.  
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தைிழ ம் 
தமிழ்சமாழி மபசும் மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதிறயத் தமிழகம் என்று இன்று நாம் 
அறடயாளப் படுத்துகின்மைாம். ஆைால் இச்சொல் இைண்டாயிைம் ஆண்டுகால வைலாற்றைத் 
தைக்குள்மள சகாண்டிருக்கின்ைது என்பறத நாம் புைநானுற்றுப் பாடல் ஒன்ைின் மூலம் 
(புைம்.168) அைிந்துசகாள்ள முடிகின்ைது. ஒட்டுசமாத்த ெங்க இலகியங்களுள் இந்த ஒமை 
இடத்தில் மட்டுமம இச்சொல் இடம்சபறுகிைது.  குதிறை மறலக்குத் தறலவைாை 
பிட்டங்சகாற்ைறைப் பாடிய கருவூர்க் கதப்பிள்றளச் ொத்தைார் (168:18) தமிழகம் என்ை 
இச்சொல்றலப் பயன்படுத்தியுள்ளார். தமிழகம் என்ை நிலப்பகுதி முழுவதும் மகட்கும்படியாக 
பிட்டங்சகாற்ைைது புகறழ நடுவுநிறல தவைாத நாவுறடயவர்கள் பாடுவார்கள் என்று 
கூறும்மபாது அவர் இச்சொல்றலக் றகயாள்கின்ைார். 
 
ச ய்யுள் 
உறைநறட என்கிை வெைமல்லாத பாடல் ொர்ந்த யாப்பிறைச் செய்யுள் என்று நாம் 
கூறுகின்மைாம். இந்தச் சொல்லும் புைநானூற்றுப் புலவர்களால் மட்டுமம குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
அரிய சொல்லாகும். புைநானூற்ைின் இைண்டு பாடல்களில் இச்சொல் 
பயன்சகாள்ளப்பட்டுள்ளது (புைம்.53, 202). செய்யுறளச் செைிவாகப் பாடும் வல்லறம 
உறடயவைாகக் கபிலறைக் குைிப்பிடும்மபாது சபாருந்தில் இளங்கீைைார் செய்யுள் என்ை 
சொல்றலத் தைது பாடலில் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார் (53:11). மற்சைாரு பாடலில் (202:12) 
புகழ்மிக்க செய்யுள் இயற்றுபவைாகக் கழாத்தறலயாறைக் கூறும் இடத்தில் கபிலர் செய்யுள் 
என்ை சொல்றலப் பயன்படுத்தியுள்ளார். மவறு எந்தத் சதாறக இலக்கியத்திலும் செய்யுள் 
என்ை சொல் இடம்சபைாது புைநானூற்ைில் மட்டுமம இடம்சபற்ைிருப்பது அதன் ெிைப்புக்கு 
ஒரு ொன்று. 
 
ச யற்ம   
குளமுற்ைத்துத் துஞ்ெிய கிள்ளிவளவறைப் பாடிய சவள்றளக்குடி நாகைாரின் 
பாடலில் (35:28) செயற்றக என்ை சொல் இடம்சபற்றுள்ளது. ெங்க இலக்கியத்தினுள் இயற்றக 
என்ை சொல் சுமார் 13 இடங்களில் அகநானூறு சதாடங்கி மறலபடுகடாம் வறைப் பைவலாக 
இடம்சபற்றுள்ளது. இயற்றக என்ை சொல்லுக்கு எதிர்ப் சபாருளுறடய சொல்லாகமவ 
செயற்றக என்ை சொல்றலப் புைநானூறு பதிவு செய்கிைது. ‘இயற்றகயல்லை செயற்றகயில் 
மதான்ைினும்’ என்று இயல்பாக அன்ைி மைித முயற்ெியால் நிகழ்வைவற்றைச் செயற்றக 
என்று கூைியுள்ளார்.  மறழ சபாழியாது மபாைாலும் இயற்றகயாை காைைங்களாலன்ைி 
செயற்றகயால் விறளச்ெல் குறைந்தாலும் இந்த உலகம் அைெறைப் பழிக்கும் என்று 
இச்சொல்றலத் திைம்படக் றகயாண்டுள்ளார் புலவர். 
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புற்ம , எம்கைான், கூத்தர் 
எளிறமயாை உைவுகறளக் குைிக்க புற்றக என்ை சொல் புைநானூற்ைில் 2 
இடங்களில் (புைம்.64:7, 84:1) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தைக்கு உரிறமயுறடய தறலவறை 
என்ஐ என்று குைிப்பிடும் வழக்கு ெங்க இலக்கியத்தில் உள்ளது. அதமைாடு மெர்த்து 
எம்மமான் (புைம்.157:) என்ை வழக்கும் புைநானூற்ைில் இடம்சபற்றுள்ளது. நுமர் என்ை 
முன்ைிறலப் பன்றமச் சொல்லுக்கு இறையாை எமர் என்ை தன்றமப் பண்றமறயப் மபால 
இச்சொல் வழக்கு புைத்தில் இடம்சபற்றுள்ளது. 
மமலும், ஆடல் பாடல்களில் வல்லவர்கறளக் குைிக்கக் கூத்தர் (புைம்.28:13) என்ை 
சொல்றலப் புைநானூற்ைில் உறையூர் முதுகண்ைன் ொத்தைார் பயன்படுத்தியுள்ளார். 
ஆைால் கூத்தறைக் குைிப்பதற்குப் பிை ெங்கப் புலவர்கள் மகாடியர் என்ை சொல்றலமய 
றகயாண்டுள்ளைர். இச்சொல் சுமார் 16 இடங்களில் ெங்க இலக்கியங்களுள் பயின்று 
வந்துள்ளது. கூத்தைாற்றுப்பறட என்று வழங்கப்படும் புைநானூற்ைிலும் இச்சொல் 
இடம்சபைவில்றல என்பது கவைிக்கத்தக்கது.  
பார்றவத்திைன் இல்லாதவர்கறளக் குைிக்கச் ெிதடு (புைம்.28), ெிதடன் (புைம்.73:7), என்ை 
சொல்லாடல்கள் புைநானூற்ைில் இடம்சபறுகின்ைை. வில் ஏந்திய பாறல நிலம் வாழ் 
வைீர்கறள எயிைர்கள் என்று அறடயாளப்படுத்துகிமைாம். அத்தறகய மைவர்கறளப் 
புைநானூறு கூளியர் (புைம்.23, 136) என்ை புதுச் சொல்லால் குைிப்பிடுகின்ைது. கூளி என்ை 
சொல் மபய்கறளக் குைிப்பதாகச் ெங்க இலக்கியங்களிமலமய பயின்று வந்துள்ளது. அந்தப் 
பின்ைைியில் ஆைறலக் கள்வர்வளாக அஞ்சும்படியாை செயல்கறளச் செய்யும் 
மைவர்கறளப் புைநானூற்றுப் புலவர்கள் கூளியர் என்று கூைியிருப்பர் என்று நாம் 
அவதாைிக்கலாம். மமலும் பறகவறைக் குைிக்கும் வட்கர் (புைம்.100:3) என்ை சொல், மிக்காள் 
என்ை சபாருளில் சகாண்டியள் (புைம்.338:5) என்ை சொல் ஆகியவற்ைின் முதல் பதிறவ, ஒமை 
பதிறவ, அரிய பதிறவப் புைநானூறு சகாண்டுள்ளது கவைத்திற்குரியது. இறவ மட்டுமன்ைி, 
ஞமன் (புைம்.6:9) சதாய்யா உலகம் (புைம்.214:8,9), வாைா உலகம் (341:15) மமமலார் உலகம் 
(புைம்.229:22, 240:6) மபய் மகளிர் (புைம்.62:4, 356:3, 359:4) முதலாை மீவுலகக் கற்பறைகள் 
பற்ைிய முதல் பதிவிறையும் புைநானூறு சகாண்டுள்ளது. புலனுழுது உண்மார் (புைம்.46:3) 
என்று புலவர்கறளக் குைிப்பது, யாமங் சகாள்பவர் (புைம்.37:9) என்று காவலறைக் 
குைிப்பிடுவது, நூல்நூற்கும் சபண்றைப் பருத்திப் சபண்டு (புைம்.125:1, 326:5) என்பது, மங்கல 
மகளிர் (புைம்.) என்று கட்டுக் கழுத்திகறளயும், மபரில் சபண்டு (புைம்.270:6), மூதிற் சபண்டிர் 
(புைம்.191), மூதில் மகளிர் (புைம்.279:2) முதுசபண்டு என்று மைக்குலப் சபண்கறளக் 
குைிப்பிடுவது, மூதாளர் (புைம்.243:14), மூதிலாளர் (புைம்.289:5), மூதிலாளன் (புைம்.284:4) என்று 
முதுகுடி மக்கறளக் கூறுவது எைச் சொற்கறள நயமாகக் றகயாளும் ஆளுறம 
சபற்ைவர்களாகப் புைநானூற்றுப் புலவர்கள் விளங்கியுள்ளைர் (Swaminatha Iyer, 1984). 
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முடிவுமை 
மமற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள புைநானூற்ைின் அரிய சொல்வடிவங்களுள் பல 
மபச்சுசமாழியில் மட்டுமன்ைி இலக்கிய நிறலயிலும் வழக்றக இழந்துவிட்டை. அந்தச் 
சொற்கள் குைிப்பிட்ட சபாருண்றமகறள விளக்கும் மவறு பல சொல்வடிவங்கள் ெமுகத்தால் 
புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு அந்த இடத்றதத் தைதாக்கிக் சகாண்டுள்ளை. இன்றைய 
சொல்வடிவங்கள் மைக்கப்பட்மடா, வழக்கு மதய்ந்மதா புதிய பல கறலச்சொற்கள் நாறள 
உருவாக்கப்படும். இந்தச் சுழற்ெி மைிதைின் புழங்குசவளியில் சமாழி அழியாமல் 
இருப்பறதப் பல தறலமுறைகளுக்கு உைர்த்திக்சகாண்டிருக்கும். 
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